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 Saat ini perkembangan dan persaingan pusat perbelanjaan (mall) semakin 
ketat sebabnya banyak investor yang ingin membangun mall di kota yang menjadi 
pusat perdagangan. The Park salah satunya, bangunan superblock berkonsep The 
Green Atmosphere ini menawarkan fasilitas terbaik dan kenyamanan bagi 
pengunjung yang akan datang untuk berbelanja atau sekedar mencari hiburan 
dengan suasana yang dimiliki.  
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan strategi event marketing 
The Park Mall Solo Baru sebagai upaya peningkatan volume traffic pengunjung 
untuk mengetahui : (1) Strategi event marketing yang telah digunakan pada The 
Pak Mall. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penerapan 
strategi event marketing.  
 Teknik  penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penggambaran 
suatu objek sesuai dengan  fakta yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif yang tidak berwujud angka dengan metode pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
      Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan yakni penerapan strategi 
event marketing dengan menentukan theme of the month sangat memudahkan 
divisi Markom untuk merencanakan event dan talent yang tepat untuk mengisi 
kalender event yang kosong dibulan tersebut, penyelenggaraan event sangat 
mempengaruhi peningkatan jumlah volume traffic dua sampai tiga kali lipat 
dibanding hari biasa, pihak manajemen divisi event masih kesulitan menawarkan 
dan mencari event untuk diselenggarakan di hari operasional biasa (Senin-Jumat) 
karena event yang diadakan oleh penyelenggara selalu diadakan di hari weekend 
(Sabtu-Minggu). 
      Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah memberikan tawaran khusus 
pada vendor maupun pihak yang akan diajak berkerja sama dalam 
penyelenggaraan event agar menyelenggarakan event di hari biasa. Menginovasi 
event dari tahun-tahun sebelumnya dengan tidak menggunakan tema yang sama 
pada bulan-bulan tertentu. Pengadaan stand bazaar secara rutin di venue Atrium.  






EVENT MARKETING STRATEGY IMPLEMENTATION EFFORTS AS 








Currently growth and development shopping center (mall) more tight because of 
the most investors want to build  mall in trading center city. The Park is one of 
them, The Park one of them , building The Green Atmosphere superblock concept 
offers the best facilities and comfort for visitors who will come to shop or just for 
entertainment with an atmosphere that is owned.  
 This study aims to analyze application of event marketing strategies The 
Park Mall Solo Baru as an effort to increase the volume of visitor traffic to 
determine: ( 1 ) event marketing strategy that has been used in The Pak Mall . ( 2 ) 
Constraints faced in making the application of event marketing strategy . 
 The mechanical research is descriptive , namely the depiction of an 
object in accordance with the facts. The data used is qualitative data that are not 
tangible figures by the method of data collection by interview , observation , and 
literature. 
 Research carried out lead to the conclusion that the implementation of 
the strategy event marketing by determining the theme of the month is very easy 
division Markom to plan events and talent the right to charge the events calendar 
empty month , the organization of events greatly affect an increasing number of 
traffic volume two to three times more than a normal day , the event management 
division is still difficult to offer and look for event to be held at the usual 
operational ( Monday-Friday ) for events held by organizers are always held on 
the weekend ( Saturday-Sunday ). 
 Suggestions put forward in this research is to provide a special offer on 
the vendor nor the parties would be invited to cooperate in the organization of the 
event in order to organize events on a regular day . Menginovasi events from 
previous years with the same theme in certain months . Procurement bazaar stand 
regularly in the Atrium venue. 
 















-With man this is impossible, but with God all things are possible- 
(Matthew 19 : 26) 
- The Lord is my strength and my shield.  
My heart has trusted in Him and I am helped- 
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